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Introducción. La publicación científica se debe incentivar desde el 
pregrado, sobre todo en carreras de ciencias de la salud. 
Objetivo. Determinar las características y los factores asociados a la 
publicación científica entre los miembros de la Asociación Científica 
de Estudiantes de Medicina de Colombia (ASCEMCOL). 
Materiales y métodos. Se realizó un estudio transversal analítico 
que se basó en una encuesta presencial aplicada a los miembros de 
la ASCEMCOL. Se definió como publicación la realizada en una 
revista científica indexada; la información recolectada se cruzó con 
variables para obtener estadísticos de asociación. 
Resultados. Al realizar el análisis multivariado, se asoció a mayor 
participación en investigaciones científicas el encontrarse en 
un semestre académico superior (RPa: 1.25; IC95%: 1.01-1.56; 
p=0.043) y tener más cantidad de investigaciones extracurriculares 
(RPa: 1.26; IC95%: 1.15-1.38; p<0.001); así mismo, la menor 
frecuencia de publicación se asoció a la percepción de pobre apoyo 
por parte de la universidad (RPa: 0.28; IC95%: 0.22-0.34; p<0.001), 
ajustado por la cantidad de trabajos presentados a congresos y la 
universidad de procedencia. 
Conclusión. La frecuencia de publicación fue baja en esta población. 
Se encontraron factores de gran importancia, como estar en un 
mayor semestre y tener mayor número de investigaciones realizadas 
y publicaciones.
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| Abstract |
Introduction: The scientific publication should be encouraged from 
the undergraduates, especially in science health careers. 
Objective: To determine the features and factors associated with 
scientific publication among members of the Scientific Association 
of Medical Students of Colombia (ASCEMCOL). 
Materials and methods: An analytic cross-sectional study, which was 
based on a face survey applied to the members of the ASCEMCOL. A 
publication was defined as a publication made in an indexed scientific 
journal; and the information collected was crossed with variables to 
obtain a statistical association. 
Results: When performing multivariate analysis, it was associated 
with increased participation in scientific research the fact of being 
in a superior academic semester (RPA: 1.25; 95% CI: 1.01-1.56; p 
value: 0.043), more of extracurricular investigations (RPA: 1.26; 
95% CI: 1.15-1.38; p value <0.001). Likewise, the lower frequency 
of publications associated with the perception of poor support from 
the university (RPA: 0.28; 95% CI: 0.22-0.34; p value <0.001), 
adjusted to the number of papers presented in congresses and the 
university of origin. 
Conclusion: The publication frequency was low in this population; 
we find important factors like being in a superior academic 
semester, such as having a greater number of investigations and 
publications.
Keywords: Biomedical Research; School, Medical; Learning; 
Academic Medical Center; Colombia (MeSH).
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Introducción
En la actualidad, la publicación científica se considera uno de 
los indicadores más importantes en el proceso de la generación 
de conocimiento (1); el cual, a su vez, genera beneficios a corto, 
mediano y largo plazo en las poblaciones (2-3). A nivel mundial aún 
existen diferencias según la cantidad y calidad de las investigaciones 
divulgadas (4-6), ya que es sabido que en los países con mayor 
desarrollo se realizan mayores esfuerzos en generar investigación y 
medicina basada en la evidencia (7).
En Colombia existen algunos reportes que mencionan que se ha 
mejorado en este aspecto (8), siendo uno de los principales factores 
el que los grupos de investigación de pregrado han mostrado claros 
frutos del esfuerzo por investigar. Las asociaciones científicas 
estudiantiles son las que en la actualidad muestran esta realidad 
(1,9); sin embargo, existen publicaciones recientes como la de Ortiz-
Martínez & Pulido-Medina (10) donde se comenta la baja publicación 
por parte de directivos de las asociaciones científicas en Colombia y 
se hace énfasis en que aún no se conocen los factores asociados con la 
publicación de esta población estudiantil. De este modo, el objetivo 
del estudio fue determinar las características y los factores asociados 
a la publicación científica entre los directivos de la Asociación de 
Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia 
(ASCEMCOL).
Materiales y métodos
Se realizó un estudio transversal analítico basado en una encuesta 
presencial aplicada a los presidentes o delegados de las asociaciones 
locales y los miembros del consejo directivo de la ASCEMCOL. El 
instrumento se aplicó en mayo del 2016 (durante la asamblea anual) 
en el marco del Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación 
Médica (CECIM) en Bucaramanga, Colombia. La encuesta fue 
estructurada, anónima y autoadministrada, se le explicó a la población 
mencionada y se realizó a partir de estudios previos como los 
realizados por Taype-Rondán et al. (9) y Ortega-Loubon et al. (11). 
Dentro de la población se incluyó a los estudiantes que quisieran 
participar de forma voluntaria. No se excluyó ninguna encuesta, 
ya que todas fueron diligenciadas correctamente. La totalidad de la 
población fue la muestra (muestreo de tipo censal).
La información obtenida se basó en datos sociodemográficos, 
además de la percepción de los estudiantes en temas como la 
importancia de realizar investigación científica, el apoyo de sus 
respectivas universidades para dichas actividades, la experiencia 
en el área científica expresada en el número de investigaciones 
publicadas/no publicadas, los trabajos presentados en congresos 
científicos, entre otras variables. Además, se realizaron preguntas 
de las características y percepciones de la investigación estudiantil 
en sus casas de estudio, siendo asociadas según el tipo de encuestado 
(directivo de ASCEMCOL o presidente de sociedad científica). Se 
definió como publicación a la realizada en una revista científica 
indexada en una base internacional, esto se cruzó con variables para 
obtener estadísticos de asociación. 
Los resultados obtenidos se tabularon en el programa Microsoft 
Excel, para después realizar el análisis estadístico de la información 
utilizando el programa Stata versión 11.1. Para la estadística descriptiva 
se usaron las frecuencias absolutas y relativas (en el caso de las variables 
categóricas) y la mejor medida de tendencia central y dispersión (en el 
caso de las variables cuantitativas). Para la obtención de la estadística 
analítica se reportó la razón de prevalencias cruda (RPc) y ajustada 
(RPa), el IC95% (intervalo de confianza al 95%) y el valor p; todos estos 
obtenidos con modelos lineales generalizados, con familia Poisson y 
función de enlace log; las variables se ajustaron por el tipo de universidad. 
Se tomó como valor estadísticamente significativo a los p<0.05.
Las encuestas contenían al inicio un consentimiento informado 
que tomaba en cuenta el aspecto ético y la confidencialidad de la 
información; en este se mencionaba que los resultados del estudio 
solo se utilizarían con fines académicos e investigativos y debía ser 
completado en su totalidad para que la encuesta se tuviera en cuenta. 
Resultados
De los 54 encuestados, 20 (37.0%) fueron del género femenino, 40 
(74.1%) no habían realizado una publicación científica y la mediana 
de edad fue de 22 años (rango intercuartílico: 21-22 años) (Tabla 1 
y Figura 1).
Tabla 1. Características socioeducativas de los directivos y presidentes de 





Edad (años) * 22 21-22
Semestre * 8 7-10
Investigaciones *
Extracurriculares 2 1-4
Publicadas en revista 0 0-0
Presentadas a congresos 1 0-2
Percibe que su universidad
No apoya la investigación 30 55.6




* Mediana y rango intercuartílico. 
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1. Porcentajes de publicaciones científicas que tuvieron los 
directivos y presidentes de las Asociación Científica de Estudiantes de 
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Al realizar el análisis bivariado, se obtuvo que la publicación 
estuvo asociada al semestre de estudios (p<0.001), la cantidad de 
investigaciones extracurriculares que realizaron (p<0.001), la cantidad 
de publicaciones que tuvieron en revistas científicas (p<0.001), la 
cantidad de trabajos presentados a congresos científicos (p=0.001) 
y la percepción de que su universidad no apoya la investigación 
(p<0.001) (Tabla 2).
Tabla 2. Análisis bivariado de los factores asociados a la publicación de 
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Sí apoya la 
investigación
10(71.4) 14(35.0)
* Mediana y rango intercuartílico. 
RPc: razón de prevalencias cruda; IC95%: intervalo de confianza al 95%;  
p: valores obtenidos con modelos lineales generalizados, con familia 
Poisson y función de enlace log; todas las variables se ajustaron por el tipo 
de universidad.  
Fuente: Elaboración propia.
Al realizar el análisis multivariado, se encontró que la publicación 
científica aumentó conforme se incrementaba el semestre académico 
de los estudiantes (RPa: 1.25; IC95%: 1.01-1.56; p=0.043), tenían 
más cantidad de investigaciones extracurriculares (RPa: 1.26; 
IC95%: 1.15-1.38; p<0.001) y aumentaban las publicaciones en 
revistas científicas (RPa: 1.46; IC95%: 1.36-1.57; p<0.001); así 
mismo, estuvo asociado a la menor frecuencia de publicación el 
que el alumno perciba que su universidad no apoya la investigación 
(RPa: 0.28; IC95%: 0.22-0.34; p<0.001). Todas estas variables 
estuvieron ajustadas por la cantidad de trabajos presentados a 
congresos y la universidad de procedencia (Tabla 3).
Discusión
Esta investigación es importante porque ayuda a brindar un panorama 
sobre la situación actual de la publicación científica desde el pregrado, 
un ámbito en el que las sociedades científicas estudiantiles juegan un 
papel importante en la generación de conocimiento (1,9). 
Tabla 3. Análisis multivariado de los factores asociados a la publicación de 
los directivos y presidentes de las Asociación Científica de Estudiantes de 
Medicina de Colombia.
Variable RPa (IC95%) p
Semestre académico 1.25 (1.01-1.56) 0.043
Investigaciones
Extracurriculares 1.26 (1.15-1.38) <0.001




Percibe que su 
universidad
No apoya la 
investigación
0.28 (0.22-0.34) <0.001
RPa: Razón de prevalencias ajustadas; IC95%: Intervalo de confianza al 
95%; p: valores obtenidos con modelos lineales generalizados, con familia 
Poisson y función de enlace log; todas las variables se ajustaron por el tipo 
de universidad.  
Fuente: Elaboración propia.
Solo 1 de cada 4 estudiantes había publicado, un hallazgo similar 
al encontrado en otras investigaciones que demuestran la baja 
productividad del estudiante de medicina de países como Panamá, 
donde Ortega-Loubon et al. (11) encuentran que solo el 2.9% (de 
1 137 individuos) han publicado en revistas científicas. Esto también 
concuerda con lo reportado en Perú, donde estudiantes desarrollaron 
183 proyectos, de los cuales publicaron 6 (3.3%) (12), y en Paraguay, 
donde se encontró que de 272 proyectos de investigación presentados 
en congresos internacionales, 9 (3.30%) se publicaron en una revista 
científica (13), lo cual evidencia dificultades de continuidad con los 
proyectos; hecho que se repite en otros países de Latinoamérica como 
Venezuela (14). 
En contraste, en países como Alemania los estudiantes de medicina 
aparecían como autores en el 28% de los artículos científicos y como 
autores principales en el 8%, siendo publicados dichos artículos en 
la base de datos Medline durante un periodo de dos años (15). Este 
panorama indica que aún es mínimo el aporte científico que se da 
entre los estudiantes de países como Colombia, incluso si estos 
pertenecen a asociaciones que incentivan la investigación. Dicha 
situación preocupa, ya que, si los estudiantes motivados aún generan 
poca producción científica, la realidad de los que no están motivados 
debe ser aún peor. Por esta razón, se deben generar incentivos, 
capacitaciones y asesorías permanentes para que los alumnos puedan 
tener un respaldo y generar productos de alta calidad.
Se encuentra que la investigación se asoció a la mayor cantidad 
de publicaciones que realiza el alumno en revistas y como producto 
de actividades extracurriculares, lo que es similar a los resultados de 
la investigación de Mayta-Tristán & Peña-Oscuvilca (16), donde los 
estudiantes con un mayor número de investigaciones también eran 
quienes tenían un mayor número de publicaciones. Esto refuerza 
el resultado antes encontrado, ya que la experiencia en el ámbito 
de investigación se genera con base en la realización de proyectos/
trabajos y su posterior publicación en revistas indexadas. Esto 
quizá se deba a que los tutores de los alumnos carecen también de 
esta experiencia, tal como ha sido reportado por investigaciones 
que evaluaron las publicaciones realizadas por los docentes que 
enseñan investigación en universidades peruanas (17-19). Todo lo 
anterior remarca la importancia de que las instituciones educativas 
universitarias deben tener más injerencia en la capacitación a sus 
docentes y estudiantes.
También se encontró que a mayor semestre de estudio fue mayor la 
frecuencia de publicaciones, hallazgo similar al de una investigación 
realizada por Gonzalez-Argote et al. (20) en estudiantes de Cuba, donde 
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se evidenció que a partir del segundo año el porcentaje de publicación 
se eleva, con un pico máximo en los estudiantes de quinto año. 
Por último, es de resaltar que los que perciben que su universidad 
no apoya la investigación tuvieron menor frecuencia de publicación, 
lo que concuerda con lo reportado por Molina-Ordóñez et al. (21) 
en estudiantes de varias universidades del Perú. Del mismo modo, 
algunos estudios informan que los estudiantes de medicina perciben 
poco apoyo de las universidades en temas como la capacitación en 
investigación (22) y otros reportes muestran que esta capacitación 
deficitaria también se da en diferentes aspectos de la investigación 
como el uso de fuentes de la información (23,24) y genera que los 
estudiantes no tengan ni la motivación ni los recursos mínimos 
necesarios para poder realizar investigación. Se presume que estos 
hechos serían los generadores de la baja producción científica (25).
El estudio tuvo la limitación que no se pueden extrapolar los datos 
a otras poblaciones de estudiantes de medicina, ya que los encuestados 
son un grupo particular de los directivos de las asociaciones científicas 
estudiantiles, por lo que los resultados reflejan solo a los directivos de 
las agrupaciones que más se dedican a este tema. Otra limitación fue la 
poca cantidad de encuestados, pues a pesar de ser un estudio censal de 
toda una población estudiantil, esto debería ser evaluado en mayores 
poblaciones de distintos grupos de sociedades científicas estudiantiles. 
De igual forma, al ser una investigación de tipo cuantitativo, no 
se pudieron abordar aspectos más personales sobre la publicación 
científica como habilidades, carisma, gustos o particularidades de 
cada individuo, los cuales se podría llegar a realizar en un estudio 
cualitativo. A pesar de esta limitación, los resultados son importantes 
porque demuestran la realidad de la investigación en el pregrado 
en miembros de directivos de las sociedades científicas, la cual es 
muy similar a la baja publicación que existe entre los estudiantes 
de medicina de pregrado colombianos; además, el estudio no buscó 
brindar prevalencias, pero sí la obtención de asociación de los factores.
Conclusión
Según los resultados encontrados, se concluye que la producción 
científica es baja en esta población. La realización de investigación 
estuvo asociada de forma positiva al estar en un mayor semestre 
académico y tener mayor número de investigaciones realizadas y 
publicaciones científicas, mientras que se asoció de forma negativa 
a la percepción del poco apoyo que le brinda su casa de estudio. 
Se recomienda realizar estudios comparativos con población de 
pregrado no vinculada a sociedades científicas para poder observar 
la influencia sobre la publicación científica de estudiantes de medicina 
de Colombia. 
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